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RESUMEN 
 
La Psicología en los niños y niñas de educación Inicial ayuda a observar su 
comportamiento y su desarrollo a partir de ello ayuda a prever problemas emocionales, 
sociales, afectivos, y muchas veces de aprendizaje. La aplicación de la Psicología en 
el nivel Educativo Inicial, permite formular y establecer patrones de actuación ante los 
diferentes individuos que son cada uno de los niños que se encuentran inmersos en este 
proceso.  
También se describirá algunos de los juegos que pueden utilizarse para un buen 
desarrollo de los procesos cognitivos del niño y niñas en estrecha relación con los 
procesos afectivos y conativos que son recursos necesarios para actuar en su vida 
cotidiana, los que a su vez se desarrollan durante el juego. 
Palabras clave 
Psicología,  niños y niñas, educación inicial   
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NTRODUCCION 
 
 Esquivel (s.f) menciona que:“El desarrollo psicológico es un objeto de estudio de tres 
importantes autores: Piaget, Ausubel y Vigotsky, de los cuales trataremos en el 
presente trabajo de monografía ”investigaremos la importancia del desarrollo de la 
psicología en los niños y niñas del nivel inicial la cual ayuda que   construyan su propio 
aprendizaje en los aspectos cognitivos, sociales y afectivos del comportamiento,  
Cortes (2013) indica que:“En esta etapa del desarrollo, la actividad fundamental del 
niño es el juego. A través del juego de roles el niño comienza a comprender el mundo 
adulto con parte de su complejidad. El hecho que lo haga a través del juego le favorece 
la comprensión de la realidad y le disculpa los posibles errores ya que "se aprende 
jugando". La función del adulto es por tanto, de estimulación, dirección y orientación 
de los participantes para que el juego de roles cumpla su cometido.” 
 UNICEF (2004) menciona que: “El Desarrollo Psicosocial de los Niños y las Niñas 
están dirigidos a comunicadores y a agentes educativos institucionales y comunitarios 
que trabajan en programas de apoyo y educación a padres y familias, y que desean 
reforzar y ampliar sus conocimientos y competencias para la crianza y desarrollo de 
los niños. Esta publicación se puede convertir en una herramienta para apoyar a los 
padres a aprender nuevos conocimientos, a revisar sus actitudes y conductas frente a 
la crianza de sus hijos y a valorar lo que ellos ya hacen como padres, para que sean 
más competentes en la tarea de ser los principales agentes educativos en el ámbito 
familiar. Así mismo, puede ser utilizado de manera flexible en diversos espacios de 
reflexión y formación de padres, madres, cuidadores y cuidadoras, atendiendo a las 
expectativas y necesidades de los miembros de la comunidad.” 
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CAPITULO I 
 
OBJETIVOS DE LA MONOGRAFÍA 
 
 
1.1.Objetivo General 
 Analizar las teorías sobre el desarrollo psicológico de los niños y niñas del 
nivel inicial y argumentar las actividades que ayudan el desarrollo de un niño 
y niña   
 
 
1.2.Objetivos específicos 
 Analizar las actividades que ayudan al desarrollo psicológico a los niños y 
niñas  del nivel inicial. 
 Aplicar estrategias que ayudan al desarrollo psicológico en los niños  
   
  
1.3.Psicología del desarrollo   
Las teorías del desarrollo psicológico del niño se centran en cómo se desarrollan y se 
mantienen en el largo tiempo de la vida en diversas regiones: social, emocional e 
intelectual. La investigación, la medicación, la ciencia humana, la capacitación y, 
obviamente, la investigación del cerebro sobre el progreso, tienen el significado de la 
vida en la disposición del conocimiento, la identidad y la conducta social. 
Freud es considerado el padre del Psicoanálisis. La teoría psicoanalítica de la 
mejora del niño en general se centrará en los impulsos y la disposición de la conciencia. 
En la actualidad, según el significado de las ocasiones y encuentros de la adolescencia, 
posteriormente se mejoró el tiempo. Según lo indicado por Freud, el avance del niño 
se describe como una progresión de las etapas psicosexuales: oral, centrada en 
desarrollo del niño. En este momento, este origen del avance de la psique y la identidad 
es la niña de ahora, es el momento ideal, y está actualmente fuera de escena. 
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 Sanfeliciano (2008) menciona “Para los conductistas el desarrollo solo se 
entiende con los diferentes tipos de aprendizaje que se consideran en este marco.” El 
niño es llevado al mundo con una progresión de reacciones no condicionadas y 
naturales, que a través de la experiencia se relaciona con otras mejoras. A través de 
procedimientos excepcionalmente básicos, produce una gran cantidad de prácticas 
complejas. El problema con esta hipótesis de mejora es que está excesivamente 
disminuida. 
 
“Piaget es una de las referencias extraordinarias en las teorías sobre el avance. 
Es visto como uno de los padres del constructivismo.” (Sanfeliciano, 2008) Parte de la 
posibilidad de que el niño fabrique su realidad y cómo ensamblarla depende de los 
problemas que se acuerden. Su hipótesis sobre la mejora se centra en el desarrollo del 
aprendizaje. Piaget subraya el procedimiento de maduración. A través de este 
procedimiento hay una armonía entre el individuo y las peticiones de la naturaleza. 
Mientras tanto, también hay un procedimiento de digestión de la realidad exterior y 
otro procedimiento de asentamiento de nuestras estructuras en el centro. La 
verbalización sinfónica fue una idea inequívoca de Piaget. Según lo indicado por el 
creador, cada una de las partes para las cuales el individuo está hecho se arregla entre 
sí para conectarse efectivamente con la naturaleza. A través de su punto de vista 
constructivista, una hipótesis que separa la mejora en una progresión de etapas. Estas 
etapas son todo incluido y todas las asignaturas. 
 
 (Leontiev, 1972; Elkonin, 1971). Explica sobre los cambios fundamentales en los 
procesos psicológicos del niño y las características de su personalidad en un 
determinado estadio de su desarrollo también explica sobre la diferencia De 
Bustamante (1978) menciona que:“los siguientes tipos de actividad rectora, los cuales 
corresponden a determinados periodos cronológicos de la niñez actual. En forma 
general son”: 
 “Predominio de la relación emocional inmediata (del nacimiento al primer 
año)” (De Bustamante, 1978). 
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 “Actividad objetal instrumental (del primer año a los 3 años).” (De 
Bustamante, 1978) 
 “Actividad lúdica (3-7 años).” (De Bustamante, 1978) 
 “Actividad escolar (7·11 años).” (De Bustamante, 1978) 
 “Comunicación dentro de formas colectivas más organizadas como son las 
organizaciones artísticas, deportivas. científicas. de trabajo, etc. (11-15 años).” 
(De Bustamante, 1978) 
 “Actividad escolar (15·17 años). Comprende 2 orientaciones técnico - 
profesional y científica.” (De Bustamante, 1978) 
“Estos tipos de actividad rectora condicionan el surgimiento de nuevas estructuras 
y funciones de la personalidad. Gracias a la actividad objetar por ejemplo el niño. no 
simplemente manipula los objetos sino que reproduce formas específicas de acción 
con ellos, se somete a la lógica de los objetos. ” (De Bustamante, 1978) 
 
 
1.4.El Objeto de la Psicología del Desarrollo infantil  
“La Psicología del Desarrollo, también denominada Psicología Evolutiva o 
Psicología de las Edades, constituye una disciplina científica cuyo objeto de estudio lo 
constituyen las regularidades que se producen en el proceso de desarrollo psicológico 
del ser humano, en diferentes etapas de su ciclo vital, partiendo de las condiciones que 
explican de manera causal este proceso y que permiten la caracterización de sus 
diferentes estadios o períodos. ”(UNICEF, 2004) 
 
“Esta disciplina según B. G. Ananiev” (UNICEF, 2004), menciona que la ciencia 
del cerebro del avance consideró las regularidades de la mejora mística y La identidad, 
las leyes de este procedimiento, así como las causas que ofrecen el ascenso. Los 
patrones de principio y cualidades mentales, en sus etapas distintivas. Es El control 
lógico está dispuesto a la investigación de la subjetividad humana, del sujeto mental. 
Como persona, para la fundación de las leyes mentales generales, que son Expresar, 
de forma específica e irrepetible, en cada individuo.  Domínguez (2006) sostiene 
que:“La Psicología del Desarrollo abarca el estudio de diferentes etapas del desarrollo 
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humano: el primer año de vida, la edad temprana, la edad preescolar, la edad escolar, 
la adolescencia, la juventud y la adultez. En este último caso, se establecen diferencias 
entre las etapas del adulto medio y del adulto mayor, esta última también denominada 
con el término de tercera edad.” 
 
“En lo que concierne a su, Psicología de la Educación, Psicología Pedagógica o 
Psicología de la Educación, reflexiona sobre las leyes y regularidades que clarifican el 
aprendizaje humano, en relación con los estados de instrucción y capacitación, dentro 
de los cuales ocurre este procedimiento. Sea parte de este orden la Psicología del 
Proceso de Enseñanza-Aprendizaje, la Psicología de la Educación y la Psicología del 
Maestro. La investigación del cerebro de la mejora y la investigación del cerebro 
instructiva comparten para todos los propósitos y propósitos de los órdenes lógicos, 
cuyo objeto de estudio es el sujeto mental, el avance de sus procedimientos 
clarividentes y su identidad.” (Cortes, 2013) 
 
La Psicología del Desarrollo tiene una acentuación más prominente en los atributos 
del progreso mental, mientras que la Psicología Educativa se centra en las conexiones 
que se están desarrollando e informando. De aquí en adelante, la solidaridad y la 
distinción actual entre las dos órdenes. La ciencia del cerebro del avance, como pieza 
vital de la ciencia mental, la introducción de muchas consultas y expertos en este 
campo, los arreglos que irradian del procedimiento de la investigación lógica, y 
encuentra, en la Psicología de la Orientación Marxista, una gran cantidad de Normas 
y clasificaciones. Eso, como vería, son los requisitos previos de las etapas iniciales 
para la representación del avance mental y la identidad en sus etapas distintivas. 
 
 
1.5.Problemas éticos en el estudio del niño 
“Las investigaciones del desarrollo psicológico humano se orientan al estudio de 
sujetos pertenecientes a distintas edades psicológicas” (Cortes, 2013). Esta 
circunstancia no es la misma que las investigaciones realizadas en el campo de la 
Psicología Clínica, que determinan, en la mayoría de los casos, los resultados 
adquiridos por los pacientes ayudados por la entrevista por su propia voluntad, incluso 
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para esta situación. . El científico debe considerar muchas peticiones morales 
comparativas. Esa es la razón por la que considero que es fundamental insistir en que 
todo el examen en este campo debe comenzar con las preguntas que lo acompañan: 
"¿Cuáles son los privilegios del tyke? ¿Cómo podemos equilibrar la apariencia para 
aprender sobre el niño y mantenerlo impecable?" Mientras tanto, ¿su confiabilidad 
académica y apasionada? 
 
“El investigador, en el contexto de la Psicología del Desarrollo,  sale a buscar a los 
sujetos que desea o necesita estudiar, en el empeño descubrir regularidades del 
desarrollo psicológico de determinadas edades. Es por ello, que considero muy 
importante subrayar que todo estudio en este terreno debe partir de los siguientes 
cuestionamientos:  ¿Cuáles son los derechos del niño? y ¿cómo podemos equilibrar la 
búsqueda de conocimientos acerca del niño y mantener intacto, al mismo tiempo, su 
integridad intelectual y emocional?”(Cortes, 2013) 
 
 
1.6.Teorías psicológicas sobre el desarrollo en la infancia 
 UNEFM Efred cablo dabajuro (s.f) manifiesta “Psicólogos como Sigmund Freud, 
Erik Erikson, Jean Piaget o Lev Vygotsky han intentado explicar los diferentes 
aspectos a través de sus teorías. Y aunque no todas son plenamente aceptadas hoy en 
día, las influencias de sus perspectivas han sido de gran ayuda para entender cómo 
crecen, piensan y se comportan los niños. Las siguientes son algunas de las muchas 
teorías del desarrollo infantil que han sido propuestas por los teóricos e 
investigadores.” 
“JEAN PIAGET Es reconocido como una de las figuras más influyentes de la 
psicología y la pedagogía modernas y, sin duda, como la más importante en el estudio 
del desarrollo infantil. Jean Piaget nació en Neuchâtel el nueve de agosto de 1896. Fue 
el mayor de tres hijos (junto con Madeleine y Marthe). Su padre, autor de una tesis 
sobre literatura medieval, fue el historiador del cantón de Neuchâtel y ocupo el puesto 
de director de los archivos. Jean recibió tanto la influencia del padre, trabajador y 
riguroso, como la de su madre, a la que en varias ocasiones presento como una mujer 
neurótica.” (Esquivel, s.f) 
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Jean Piaget: Marco Teórico 
“La teoría piagetiana explica, esencialmente, el desarrollo cognoscitivo del 
niño, haciendo énfasis en la formación de estructuras mentales.” (Esquivel, s.f) 
“La idea central de Piaget en efecto, es que resulta indispensable comprender 
la formación de los mecanismos mentales en el niño para conocer su naturaleza y 
funcionamiento en el adulto. Tanto si se trata en el plano de la inteligencia, de 
las operaciones lógicas, de las nociones de número, de espacio y tiempo, como, en el 
plano de la percepción de las constancias perceptivas, de las ilusiones geométricas, la 
única interpretación psicológica válida es la interpretación genética, la que parte 
del análisis de su desarrollo.” (Esquivel, s.f) 
“Jean Piaget concibe la formación del pensamiento como un desarrollo 
progresivo cuya finalidad es alcanzar un cierto equilibrio en la edad adulta. El dice, El 
desarrollo es un perpetuo pasar de un estado de menor equilibrio a un estado de 
equilibrio superior.” (Esquivel, s.f) 
“Piaget afirmaba que el pensamiento de los niños es de características muy 
diferentes del de los adultos. Con la maduración se producen una serie de cambios 
sustanciales en las modalidades de pensar, que Piaget llamaba metamorfosis, es una 
transformación de las modalidades del pensamiento de los niños para convertirse en 
las propias de los adultos.” (Esquivel, s.f) 
“Según Piaget, las etapas del desarrollo cognitivo (Mussen 1984) son” (Mussen 1984, 
citado por  Esquivel, s.f): 
1. “Etapa sensorio-motora (0-2 años) donde los niños muestran una vivaz e 
intensa curiosidad por el mundo que les rodea.” (Esquivel, s.f) 
2. “Etapa preoperacional (2-7 años) en la que el pensamiento del niño es mágico 
y egocéntrico (Piaget,1961)” (Esquivel, s.f) 
3. “Etapa de las operaciones concretas (7-11 años), el pensamiento del niño es 
literal y concreto, pero la formulación abstracta, sobrepasa su captación.” 
(Esquivel, s.f) 
4. “Etapa de las operaciones formales en el nivel adulto, es capaz de realizar altas 
abstracciones.” (Esquivel, s.f) 
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1.7.Psicología del desarrollo infantil 
Celia Trujillo Martínez en su investigación sobre “Psicología del desarrollo 
infantil” concluye diciendo Trujillo  (s.f) sostiene que:“El desarrollo humano inicia 
con la concepción y finaliza con la muerte. En cada una de las etapas el individuo vive 
cambios en todos las tres esferas biológica, cognitiva y social, por eso se dice que es 
un ser biopsicosocial, pero son las primeras etapas de la vida las que sientan las bases 
para el desarrollo sano de las siguientes, y estas son la prenatal y la niñez. ” 
 
“En la etapa prenatal, sobre todo en el primer trimestre, que es uno de los periodos 
críticos del ser humano, se determina lo que será el desarrollo posterior, en todos los 
aspectos, ya que el sistema nervioso central es el primero en formarse, y éste es el 
motor de nuestra existencia; si el daño que presenta el sistema nervioso central, 
conduce a un defecto físico, éste repercutirá en su autoestima, inhibiendo el desarrollo 
social, independientemente que también provoque daños neurológicos; si el daño es 
en el desarrollo cognitivo, también repercutirá en su desarrollo social, por eso la 
importancia de estudiar y tomar en cuenta estos aspectos para así comprender porque 
la presencia de algunos daños psicológicos.” (Trujillo, s.f) 
 
Los jóvenes hablan por persona la fase en la que se adquieren cada una de las 
habilidades, la información y el aprendizaje, las habilidades en las etapas 
subsiguientes, la mejora, lo que no significa lo que se encuentra, a la luz del hecho de 
que nunca abandonas el aprendizaje y el desarrollo. , sólo que las bases están aquí. El 
mejoramiento humano concentrado en la organización del recién nacido es 
fundamental para los analistas, ya que nos alienta a identificar las causas, el problema, 
el presente, el océano, los problemas de aprendizaje, el lenguaje, la conducta o la 
pasión, y la ciencia cerebral del avance de Tyke. para casi ciertamente mediar con 
eficacia. 
 
La investigación cerebral del avance del niño es una parte de la ciencia del 
cerebro que está a cargo del enfoque biopsicosocial que cambia en el niño. Conocer 
las progresiones que comienzan en las diversas fases de la juventud, contribuye a 
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percibir los motivos de los aplazamientos que se desarrollan en cualquiera de las partes 
de la persona, el océano en la dimensión intelectual, física, motriz y social y, además, 
el método para El cambio en Uno de los puntos de vista, entre sí u otros. 
“La psicología de desarrollo infantil es una rama de la psicología general, la cual se 
encarga de estudiar los cambios de la conducta infantil y el desarrollo de las 
habilidades que los pequeños desarrollan y el porqué de estas mismas, tomando como 
base dos referencias” (Trujillo, s.f): 
 “Describir la conducta de los niños en cada punto de desarrollo, esto partiendo 
desde el nacimiento del niño y su desarrollo en las distintas edades o épocas 
del niño hasta que desarrolla su propia personalidad.” (Trujillo, s.f) 
 “Conocer las causas que producen los cambios psicológicos entre una época y 
otra, y como estas afectan el desarrollo del niño.” (Trujillo, s.f) 
 
“Dentro de los estudios de la psicología de desarrollo infantil se entiende que es 
necesario estudiar al ser humano desde sus inicios ya que, bajo la mirada y comentarios 
de varios expertos en el tema, se ve reflejado que toda conducta humana social tiene 
sus inicios en la infancia de los individuos y debemos partir desde allí.” (Trujillo, s.f) 
 
 
1.8. Desarrollo físico y motor en la infancia 
“El desarrollo físico consiste en los cambios en la estatura y las proporciones 
corporales del individuo; en cuanto a las proporciones corporales, no crecen al mismo 
tiempo, existen etapas donde se da más el crecimiento de una de las proporciones, 
siendo de la siguiente manera: de la concepción al nacimiento, es la cabeza, del 
nacimiento al año, el tronco, y del año a la pubertad, las extremidades, y en la 
adolescencia nuevamente el tronco sufre cambios; de esta manera el cuerpo poco a 
poco va transformándose de niño a adulto.” (Trujillo, s.f) 
“En la vida del ser humano existen dos tipos de cambios físicos, uno rápido y uno 
lento, siendo el rápido en dos etapas de la vida, en la prenatal y la adolescencia, y el 
lento en otras dos, en la infancia y la adultez. Tanto el desarrollo físico como el motor 
siguen unas leyes que son la cefalocaudal, que indica que el desarrollo se presenta de 
arriba hacia abajo, he ahí porque la cabeza es la primera en desarrollarse y también en 
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controlar su movimiento; la otra ley es la próximodistal, haciendo referencia que el 
crecimiento inicia en el centro del cuerpo y se mueve hacia las extremidades, lo cual 
explica porque primero, en cuanto al desarrollo motor primero controlan el tronco y 
brazos y después manos y dedos, y en el físico, ya se menciono después del tronco, las 
extremidades.” (Trujillo, s.f) 
 
“Una característica relevante en la edad de 0 a 2 años es la mielinización de las 
neuronas; bien es cierto que el cerebro se forma en la etapa prenatal, pero continua 
desarrollándose después del nacimiento, por eso es importante que en los primeros 
meses del bebé se tenga mucho cuidado con su cabecita, cualquier golpe o zarandeo 
pude provocarle algún daño neurológico. Volviendo a la mielinización, las primeras 
vías que se mielinizan son las visuales; otro cambio cerebral importante es el aumento 
de las conexiones dendríticas, originando un aumento de conexiones neuronales 
propiciando una mejor sinapsis, para lo cual la información es más precisa en su 
transmisión, también el córtex frontal se especializa, el cual está implicado en el 
movimiento voluntario y el pensamiento. Todos estos cambios coadyuvan a que el 
niño controle sus movimientos y así desaparecen algunos reflejos, además de preparar 
al organismo para el desarrollo cognitivo.” (Trujillo, s.f) 
 
“Entre los 2 y 6 años, se siguen presentando cambios a nivel cerebral, sigue 
aumentando el número y tamaño de las terminaciones nerviosas y los receptores y el 
neurotransmisor dopamina aumenta considerablemente en su producción.” (Trujillo, 
s.f)  Desarrollo Físico y motor en la infancia (s.f) manifiesta que:“El desarrollo motor, 
es el control que el niño va adquiriendo sobre su propio cuerpo. La motricidad se divide 
en gruesa que es la coordinación de movimientos amplios, involucrando cabeza, 
tronco, brazos y piernas y fina que es la coordinación de movimientos más precisos 
donde intervienen manos y dedos. El desarrollo psicomotor es el control de los 
movimientos corporales mediante la coordinación de estructuras cerebrales, nervios y 
músculos. El desarrollo psicomotor es básico en la vida del individuo porque le ayuda 
a tener mejor socialización, ser independiente, puede autoentretenerse, mejora su 
autoconcepto y además, le sirve de catarsis emocional.” 
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“La psicomotricidad otorga grandes beneficios al individuo, a nivel motor, le 
permitirá al niño controlar su movimiento corporal, a nivel cognitivo, permite la 
mejora de la memoria, la atención, concentración y la creatividad del niño, a nivel 
socioafectivo permitirá al niño a conocer y afrontar sus miedos, así como relacionarse 
efectivamente con los demás.” (Desarrollo Físico y motor en la infancia, s.f) 
 
“La psicomotricidad consta de varios elementos como son el esquema corporal, el 
cual consiste en el conocimiento y relación mental que tiene el individuo de su propio 
cuerpo. La lateralidad, que es el predominio funcional de una parte del cuerpo, 
determinado por la supremacía de un hemisferio cerebral. La estructuración espacial, 
es la capacidad del ser humano para mantener la constante localización del propio 
cuerpo. Tiempo y ritmo, es la capacidad del niño de coordinar movimientos bajo cierto 
orden temporal. Para que estos elementos se realicen correctamente, es preciso de 
ciertas conductas motrices base como son: tono muscular, es el estado permanente de 
ligera contracción de los músculos estriados; equilibrio, capacidad de mantener la 
estabilidad mientras se realizan actividades motoras, coordinación, es la integración 
de las diferentes partes del cuerpo en un movimiento ordenado y con el menor gasto 
de energía posible; disociación motriz, es la capacidad para controlar por separado 
cada segmento motor sin que entren en funcionamiento otros segmentos que no están 
implicados en la ejecución de la tarea. Cuando los niños presentan problemas en su 
psicomotricidad, es factible que se originen trastornos de aprendizaje, sobre todo en 
los específicos relativos a la adquisición de la lectoescritura, donde principalmente la 
lateralidad tiene un papel relevante.” (Desarrollo Físico y motor en la infancia, s.f) 
 
 
1.9.Desarrollo cognitivo en la infancia 
 Porras (2017) sostiene que: “El desarrollo cognitivo es el cambio que se presentan 
en el pensamiento, el intelecto y el lenguaje. Uno de los teóricos que se han abocado 
al estudio de los aspectos cognitivo es Piaget, donde de acuerdo con su teoría el 
desarrollo cognitivo se divide en etapas secuenciales, siendo la primera la 
sensoriomotora, que va de 0 a 2 años, en ésta el niño aprende a través de los sentidos, 
combinándolos con actividades motrices, la percepción visual juega un papel 
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importante aquí, ya que el niño a través de ésto puede lograr una coordinación 
visomotriz. En la etapa preoperacional que va de los 2 a los 6 o 7 años, donde el niño 
representa el mundo con imágenes y palabras, hay un desarrollo del pensamiento y el 
lenguaje. La etapa de las operaciones concretas que va de los 7 a los 11 0 12 años, aquí 
el niño utiliza el razonamiento pero con base a eventos concretos y la última, la de 
operaciones formales que inicia en la adolescencia y continua durante la etapa adulta 
y ya el individuo es capaz de razonar de manera abstracta y lógica. Para Piaget, la 
manera en que el individuo incrementa sus conocimientos y por consiguiente se 
desarrolla su intelecto es a través de dos procesos que son la asimilación, que consiste 
en la incorporación de nueva información, pero como esta información puede generar 
conflicto con la anterior, se presenta otro proceso que es la acomodación, donde se 
ajusta la nueva información a la previa, de esta manera el niño a lo largo de su vida 
escolar, que es el ambiente propicio mas no el único para el desarrollo cognitivo, debe 
ir pasando por estos procesos continuamente si en realidad quiere crecer en este 
aspecto.” 
 
“En cuanto al desarrollo del lenguaje, los primeros indicios de éste es el llanto, de 
ahí siguen los balbuceos que dan la pauta para las primeras palabras. El lenguaje tiene 
dos aspectos el expresivo o de producción y el receptivo o de comprensión, y es 
precisamente este último el primero en presentarse en el individuo, ya que antes de 
que pueda emitir sus primeras palabras, el niño ya reacciona ante los estímulos 
auditivos que vienen de los que le rodean. A los dos años el niño ya es capaz de emitir 
algunas palabras y podría decirse que ya habla, después de los dos años solo se 
incrementa este lenguaje y se empiezan a adquirir las reglas del mismo, y al entrar a la 
escuela, que es a los 6 años, se inicia con la adquisición del lenguaje lectoescritura, 
con todas las reglas que esto implica.” (Porras, 2017) 
. 
 
1.10. Desarrollo social en la infancia 
“El desarrollo social es muy importante en el individuo, ya que no se encuentra 
solo en este mundo, desde el momento en que nace forma parte de grupos, siendo la 
familia el primero, de ahí en adelante pertenecerá a otros mas, escolar, religioso, de 
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amigos, entre otros; por ser la familia su primer grupo, obviamente son sus primeros 
agentes socializadores, por lo que es importante que el ambiente que les brinden sea el 
propicio para sentar las bases de su socialización con los demás grupos; la manera en 
que traten al niño en casa es como irá desarrollando su autoestima, autoconcepto y 
autoimagen, y es la que proyectará en sus nuevos grupos, lo cual no quiere decir que 
no pueda desenvolverse de otra manera, ya que sí es importante y relevante el trato de 
la familia, en cómo te hicieron, pero cada quien es dueño de su vida y por si mismo, o 
a través de otros agentes, esta percepción que se tiene sobre si mismo puede cambiar.” 
(Porras, 2017) 
“ La teoría psicosocial de Erik Erikson explica cómo el individuo para desarrollarse 
socialmente, pasa por una serie de etapas donde se vive tareas confrontadas con crisis, 
las cuales no tienen propiamente que ser nocivas, al contrario, entre más las enfrente, 
más sano será su desarrollo, desde su punto de vista, estas crisis sin únicamente 
periodos vulnerables, es normal que para alcanzar una estabilidad se pase por un lapso 
de inestabilidad. La teoría de Erikson consta de ocho etapas, porque para él toda la 
vida se está enfrentado tareas por resolver; por cuestiones del tema que es la infancia, 
sólo se hará referencia a las primeras cuatro, que son las que abarcan la etapa de la 
niñez.” (Porras, 2017) 
Confiar incluso con dudas es el escenario principal y cubre el primer año de vida, 
cuando el joven requiere una consideración absoluta, ya que a pesar de todo, no puede 
luchar por sí mismo; ¿Qué se necesita? vivelo; De lo contrario, en caso de que sea un 
niño el que pase por alto, ignore, no tenga en cuenta o algún otro factor, las figuras de 
los padres no se estresan, no se dan a la posibilidad de llorar, se sentirán desprotegidos, 
la conducta y la conducta. que demostrarán ser sospechosos, y casi sin una 
consideración decente con respecto a alguien, lo que este chico está disfrazando no es 
confiar en nadie, ya que nadie lo apoya. 
 
Autosuficiencia contra la desgracia y la incertidumbre, segunda etapa que ocurre en el 
rango de 1 y 3 años. Ante la posibilidad de que el niño alcance esta etapa, confiamos 
en sus figuras paternas, nos damos cuenta de que tenemos independencia y que 
podemos hacer las cosas por nosotros mismos y, además, en el sentimiento de 
entrenamiento. solo, comer solo e intentar cosas nuevas, ser fortificado en sus 
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esfuerzos, estos jóvenes manifestarán su sentimiento de autogobierno y libertad, 
aunque sean rechazados en sus esfuerzos, en caso de que sean brutalmente 
obstaculizados, la inclinación de que todos los individuos sean deshonestos y 
cuestionarán su capacidad ¿Qué sucederá más adelante? A la luz de esta inclinación, 
el individuo será modesto, el tembloroso, el fracaso en el intento, el temor de estar a 
lápiz azul, y la reunión protegida que persigue es la escuela. Está funcionando de 
manera efectiva, ya que está constantemente asegurado. O por otro lado lo que aporta. 
“La iniciativa frente a la culpa, abarca la etapa preescolar, de 3 a 5 años, el mundo 
social del niño se amplia y con ella los desafíos, para poder enfrentarlos se requiere de 
un comportamiento activo, se espera del infante mayor responsabilidad en todo, en su 
conducta, sus juguetes, sus tareas; para ser responsables es necesaria la iniciativa, si 
esta no existe, la irresponsabilidad se hará presente y el sentimiento generado será de 
culpa, y más grande será si esta irresponsabilidad es castigada duramente. Desde la 
postura de Erikson esta etapa no es tan complicada porque la culpa se compensa 
fácilmente con un sentimiento de realización (Santrock, 2006), añadiendo un poco y 
haciendo referencia a lo ya tratado en relación a los tipos de padres y la influencia que 
ejerce sobre el desarrollo de sus hijos, esto es posible si los padres son democráticos, 
ya que sabrán conducir a sus hijos sabiamente sin dañarlos, los castigos a su 
irresponsabilidad serán aplicados de manera congruente a la magnitud de la falta, sin 
ser coercitiva.” (Santrock 2006 citado  Porras, 2017) 
 
 
1.11. Como influye el desarrollo psicológico de los niños y las niñas. 
Según la UNICEF, 2004 sostiene que el “desarrollo psicosocial influirá 
significativamente en las oportunidades educativas, laborales y sociales que el niño o 
niña puede tener en el futuro. Las experiencias de los niños o niñas facilitan las 
funciones motora, socioemocional e intelectual. Es fundamental, a través de las 
interacciones con sus padres, que los niños o niñas lleguen a confiar en sí mismos, 
sentirse capaces, independientes y solidarios y que vayan aprendiendo gradualmente a 
comunicarse por medio del lenguaje, a socializar, a aprender a compartir e incorporar 
valores morales a su comportamiento cotidiano. Las primeras etapas del desarrollo son 
básicas para el futuro del niño o niña e influyen para toda la vida en su relación con 
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los demás, en el rendimiento escolar, y en su capacidad para participar activamente en 
la sociedad. ” (UNICEF, 2004) 
“Si los padres se hacen partícipes en este proceso de aprendizaje, irán asumiendo 
mejor sus funciones desde las etapas más tempranas de la vida del niño o niña, con un 
beneficio claro para éste. Aunque la gestación es un proceso natural y es algo esperado 
por la madre, es normal que en ella surjan preocupaciones, dudas y temores. Estas 
alteraciones están relacionadas con sus cambios hormonales y estructurales, y con las 
condiciones dentro de la familia, el trabajo, su experiencia previa, etcétera” (UNICEF, 
2004). 
 
 
1.12. El juego es la actividad más importante para el desarrollo del niño o niña  
 Atención Psicosocial de niños y niñas (s.f) menciona que:“El juego favorece el 
desarrollo de habilidades psicosociales y físicas. Estimula el desarrollo motor, puesto 
que exige al niño o niña moverse, correr, saltar, caminar. También favorece el 
desarrollo de la inteligencia, porque lo lleva a explorar el mundo que lo rodea y a 
repetir acciones en los objetos disponibles para conocerlos mejor.” 
“El juego favorece el desarrollo emocional, porque a través de los juegos el niño o 
niña expresa sus sentimientos y a veces resuelve conflictos emocionales. Facilita el 
desarrollo social porque por medio de éste el niño o niña aprende a permanecer y jugar 
con otros niños, a respetar reglas, a compartir y a convivir. ” (Atención Psicosocial de 
niños y niñas, s.f) 
“El juego permite al niño o niña” (Atención Psicosocial de niños y niñas, s.f): 
 “Moverse y así desarrollar los músculos del cuerpo” (Atención Psicosocial de 
niños y niñas, s.f). 
 “Explorar el mundo que lo rodea y así aprender sobre la naturaleza, las plantas, 
los animales, los objetos hechos por el hombre. ” (Atención Psicosocial de 
niños y niñas, s.f) 
 “Aprender de los niños y personas mayores. ” (Atención Psicosocial de niños 
y niñas, s.f) 
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 “Desarrollar la imaginación y la creatividad. ” (Atención Psicosocial de niños 
y niñas, s.f) 
 “Entretenerse, divertirse y expresar los sentimientos” (Atención Psicosocial de 
niños y niñas, s.f) 
“Hay distintas variedades de juegos” (Atención Psicosocial de niños y niñas, s.f): 
“Juegos solitarios.” (Atención Psicosocial de niños y niñas, s.f) 
 “Juegos en grupo.” (Atención Psicosocial de niños y niñas, s.f) 
 “Juegos libres.” (Atención Psicosocial de niños y niñas, s.f) 
 “Juegos con reglas.” (Atención Psicosocial de niños y niñas, s.f) 
 “Juegos con adultos.” (Atención Psicosocial de niños y niñas, s.f) 
 “Juegos con niños.” (Atención Psicosocial de niños y niñas, s.f) 
 “Juegos verbales.” (Atención Psicosocial de niños y niñas, s.f) 
 “Juegos de imaginación.” (Atención Psicosocial de niños y niñas, s.f) 
 “Juegos con materiales” (Atención Psicosocial de niños y niñas, s.f) 
“Los adultos pueden ayudar a los niños a aprender a través de sus juegos, nombrándoles las cosas 
con las que están jugando, explicándoles las características y funciones de las cosas que van 
descubriendo, contestándoles sus preguntas, animándoles a que inventen nuevos juegos y 
permitiéndoles explorar, imaginar e inventar. ” (Atención Psicosocial de niños y niñas, s.f) 
 
 
1.13. El maltrato físico y psicológico daña el desarrollo del niño o niña 
“El maltrato físico y psicológico al niño o niña constituye un alto riesgo para su desarrollo 
psicosocial y puede dejarle secuelas para el resto de su vida. El maltrato físico, los golpes reiterados 
dejan en el niño o niña cicatrices invisibles que pueden durar toda la vida. ” (UNICEF, 2004) 
“Los niños maltratados verbal o físicamente presentan déficit en el desarrollo psicomotor, alteraciones 
del estado nutricional y se enferman más, son más inseguros y les cuesta más adaptarse al medio social 
que los rodea, ya sea en el jardín infantil, la escuela, el grupo de amigos. ” (UNICEF, 2004) 
“El castigo físico tiene consecuencias muy negativas; los niños castigados físicamente frecuentemente 
tienden a ser” (UNICEF, 2004):  
 “Temerosos e inhibidos. ” (UNICEF, 2004) 
 “Dependientes. ”(UNICEF, 2004) 
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 “Poco creativos.” (UNICEF, 2004)  
 “Irritables. ” (UNICEF, 2004) 
 “Agresivos y mentirosos. ”(UNICEF, 2004) 
 “Sentir que son rechazados” (UNICEF, 2004). 
 “Desarrollar sentimientos y deseos de venganza.” (UNICEF, 2004) 
 “Tener mala autoimagen.” (UNICEF, 2004) 
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CAPITULO II 
 
 
2.1.  Juegos para desarrollar los procesos cognitivos del niño en la educación preescolar 
 Santamaría, Martins, Milazzo Y Quintana, (2007) citado por Arteaga (s.f)“Según Santamaría, 
E. Martins, L. Milazzo y M.A. Quintana, 2007 En un estudio comparativo de las características del 
desarrollo cognitivo del niño de preescolar explican sobre las principales características del desarrollo 
cognitivo de los niños entre los 4 y 5 años. Estas son”: 
 “Recuerda por lo menos 4 objetos que ha visto en una ilustración.” (Arteaga, s.f) 
 “Su pensamiento es intuitivo, fuertemente ligado a lo que percibe directamente.” (Arteaga, s.f) 
 “Hace diferencia entre lo real y lo imaginario.” (Arteaga, s.f) 
 “Establece semejanzas y diferencias entre objetos, referidas a los elementos tales como forma, 
color y tamaño.” (Arteaga, s.f) 
 “Repite poemas conocidos para él.” (Arteaga, s.f) 
 “Identifica y nombra colores primarios y secundarios.” (Arteaga, s.f) 
 “Nombre la primera, la del medio y la última posición” (Arteaga, s.f). 
 “Cuenta hasta 10 de memoria, pero su concepto numérico no va más allá de uno dos, muchos, 
ninguno.” (Arteaga, s.f) 
 “El dibujo típico del hombre lo representa con una cabeza con dos apéndices como piernas, ojos, 
nariz y boca (alrededor de los 4 años), observándose una mejor estructuración en la 
representación de la figura humana alrededor de los 5 años.” (Arteaga, s.f) 
 “Da nombre a lo que dibujo o construye, y la intención precede a su ejecución.” (Arteaga, s.f) 
 “Identifica nombrando o señalando las partes que faltan a un objeto o ilustración.” (Arteaga, s.f) 
 “Hace conjuntos de 1 a 10 elementos siguiendo una muestra.” (Arteaga, s.f) 
 “Sus ¿por qué? Obedecen más a un sentido finalista que a uno causal.” (Arteaga, s.f) 
 “Maneja correctamente relaciones espaciales simples: arriba, abajo, afuera, adentro, cerca, lejos.” 
(Arteaga, s.f) 
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 “Clasifica por 1 atributo a los 4 años, logrando por 2 atributos alrededor de los 5 años.” (Arteaga, 
s.f) 
 “Puede seriar de tres a cinco elementos.” (Arteaga, s.f) 
 “Alrededor de los 4 años responde a la pregunta  ¿por qué?  con un  porque si  o  porque no” 
Posteriormente, cerca de los 5 años sus explicaciones son más referidas a las características 
concretas de los objetos. Por ejemplo; ¿por qué son iguales?, ¿por qué los dos son rojos?” 
(Arteaga, s.f) 
 “Le gusta mucho hacer preguntas, aunque con frecuencia no le interesan las respuestas.” 
(Arteaga, s.f) 
 “Su ubicación temporal es deficiente, aún vive más que nada en el presente. Maneja 
inadecuadamente los términos ayer, hoy y mañana.” (Arteaga, s.f) 
 “Ordena secuencias con dibujos impresos para formar una historia con relación lógica.” 
(Arteaga, s.f) 
 “Comienza la noción de lo estético (expresiones de alegría o rechazo al presentarle objetos 
bonitos o feos).” (Arteaga, s.f) 
 “De manera general se puede decir que el niño en esta edad presenta las siguientes características: 
clasifica objetos por lo atributos (tamaño y forma). Hojea el cuento hasta el final. Participa en 
obras de teatro sencillas asumiendo el papelde algún personaje de la historia. Arma 
rompecabezas de 24 piezas y más. Imita a los modelos de televisión y propagandas.” (Arteaga, 
s.f) 
“La participación de la educadora en la organización y ejecución de los juegos 
infantiles es fundamental en estas edades, pues a ella corresponde diseñar estos de 
acuerdo al nivel de desarrollo alcanzado por los niños. ” (Arteaga, s.f) 
“A continuación, se describen algunos de los juegos didácticos que pueden 
contribuir al desarrollo cognitivo del niño comprendido en las edades de cuatro a cinco 
años.” (Arteaga, s.f) 
 
a) JUEGO No. 1: “Cambiando la intensidad”. 
Proceso:“ percepción de intensidad. Atención.” (Arteaga, s.f) 
Objetivo: “desarrollo de la atención auditiva, la coordinación de los movimientos y la 
percepción diferencial de la intensidad.” (Arteaga, s.f) 
Materiales: “tambor o pandereta.” (Arteaga, s.f) 
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Procedimiento: “la educadora toca el instrumento, primeramente suave, después más 
fuerte, y paulatinamente va aumentando la intensidad del sonido. Los alumnos realizan 
movimientos al compás de la música: cuando el sonido es suave van caminando 
despacio, en la medida que aumente la intensidad del sonido, los niños van 
aumentando la velocidad. El que se equivoque debe situarse al final de la hilera, los 
más atentos serán los que queden delante” (Arteaga, s.f). 
 
 
b) JUEGO No. 2: “¿Qué oíste?”. 
Proceso: “percepción de intensidad. Atención.” (Arteaga, s.f) 
Objetivo: “desarrollar la percepción auditiva, ampliar el vocabulario y desarrollar el 
lenguaje oracional.” (Arteaga, s.f) 
Materiales: “biombo y diferentes instrumentos musicales.” (Arteaga, s.f) 
Procedimiento: “la educadora detrás del biombo toca los diferentes instrumentos y 
los niños deben adivinar en cada caso qué objeto produjo el sonido escuchado. Los 
sonidos deben ser claros y concretos.” (Arteaga, s.f) 
 
 
c) JUEGO No. 3: “El tren ciego” 
Proceso: “memoria auditiva.”(Arteaga, s.f) 
Objetivo: “lograr que el niño se ubique en tiempo y espacio y logre encontrarse con 
sus demás compañeros del otro vagón del tren; así como desarrollar la memoria 
auditiva, sólo con el sonido del tren” (Arteaga, s.f). 
Materiales: “ninguno.” (Arteaga, s.f) 
Procedimiento: “es un juego al aire libre. Cada vagón estará formado por un 
determinado número de alumnos (entre 8 y 10). Los jugadores se vendan los ojos y en 
fila colocan las manos en los hombros o la cintura del que está delante. Cada vagón 
estará en una estación diferente. Cuando el facilitador de la señal, los vagones se 
desplazarán buscando los otros vagones hasta cruzarse o unirse. El juego es en silencio, 
sólo podrán emitir el sonido del tren:  Chuuu.Chuuu…” (Arteaga, s.f) 
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d) JUEGO No. 4: “Adivina quién es”. 
Proceso: “memoria visual y auditiva.” (Arteaga, s.f) 
Objetivo: “desarrollar la memoria auditiva y visual y contribuir a consolidar el 
concepto de animales.” (Arteaga, s.f) 
Materiales: “tarjetas ilustradas con diferentes animales.” (Arteaga, s.f) 
Procedimiento: “la educadora tiene en sus manos unas cuantas tarjetas ilustradas con 
diferentes animales. Un niño agarra una tarjeta de manera que los demás no la vean. él 
imita el sonido y los movimientos del animal en cuestión y los demás niños deben 
adivinar de qué animal se trata.” (Arteaga, s.f) 
 
e) JUEGO No. 5: “Las Palmadas”. 
Proceso:“ atención, pensamiento (Conceptualización).” (Arteaga, s.f) 
Objetivo: “desarrollar la atención y contribuir a consolidar el concepto de cantidad y 
el razonamiento lógico matemático.” (Arteaga, s.f) 
Materiales: “ninguno.” (Arteaga, s.f) 
Procedimiento: “los niños se sientan formando un círculo, un poquito separados nos 
de otros. El facilitador les explica que él va a contar hasta cinco (5) y cuando pronuncie 
la cifra  cinco  todos deben dar una palmada. Al pronunciar los otros números no es 
necesario dar la palmada, sino simplemente se aproximan las palmas de las manos. El 
facilitador dirige el juego normalmente 2 ó 3 veces, después comienza a equivocarse 
al decir  tres  o cualquier otro número en lugar del cinco.” (Arteaga, s.f) 
“Separa y une rápidamente las manos como si fuese a dar una palmada pero sin darla. 
El que se equivoca debe sentarse más atrás y continúa jugando fuera del círculo hasta 
que no se equivoque y pueda sentarse en el círculo nuevamente.” (Arteaga, s.f) 
 
 
f) JUEGO No. 6: “La caja con números”. 
Proceso: “atención y memoria” (Arteaga, s.f) 
Objetivo: “practicar la atención concentrada para la ejecución de tareas diferentes 
simultáneas.” (Arteaga, s.f) 
Materiales: “una caja tipo cubo, con números en sus seis lados, con algún objeto 
sonoro en el interior.” (Arteaga, s.f) 
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Procedimiento: “se prepara con anterioridad una caja con 6 lados iguales (puede 
servir un dado grande), donde se habrán dibujado dos veces los números del uno al 
tres. El facilitador indicará al grupo a qué conducta equivale cada número, de modo 
que al lanzar el dado, el participante deberá ejecutar la conducta correspondiente a 
cada número: 1= REIR 2= LLORAR 3= GRITAR.” (Arteaga, s.f) 
“Se toma la caja, se lanza al centro del círculo alrededor del cual están sentados los 
participantes, y se deja que ruede hasta que pare en un número. Al parar los 
participantes deberán ejecutar la conducta correspondiente, el que se equivoque sale 
del círculo.” (Arteaga, s.f) 
 
 
g) JUEGO No. 7: “El sol y el frío”. 
Proceso: “percepción sensomotriz. Seguimiento de instrucciones. 
Conceptualización.” (Arteaga, s.f) 
Objetivo: “vivenciar conceptos de calor y frío” (Arteaga, s.f). 
Materiales: “ninguno.” (Arteaga, s.f) 
Procedimiento: “un niño representa al frío y otro al sol. El niño que representa al frío 
persigue a todos los demás, cuando los toca, quedan congelados. El niño que es tocado 
se tiene que quedar en la misma posición en que le tocó el niño que representa al sol, 
tiene que tocar a todos los congelados, para que puedan seguir jugando.” (Arteaga, s.f) 
 
 
h) JUEGO No. 8: “Pozo de tiburones”. 
Proceso: “equilibrio. Atención. Respeto por el otro.” (Arteaga, s.f) 
Objetivo: “mantener el equilibrio en una situación de tensión y colaborar con el grupo 
para lograr el objetivo.” (Arteaga, s.f) 
Materiales: “bancos, colchonetas, aro.” (Arteaga, s.f) 
Procedimiento: “utilizando varios bancos, o colchonetas un niño persigue a todos los 
demás, y éstos, para estar a salvo, tienen que subirse a los bancos o a las colchonetas. 
Distribuidos por el patio, los niños forman grupos de cuatro a ocho integrantes, cada 
grupo forma una ronda, tomados fuertemente de las manos, alrededor de un aro, que 
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es el  pozo de los tiburones. A una orden, todos reaccionan tratando de no caer al pozo 
y de que se le pise, o entre alguno de los compañeros.” (Arteaga, s.f) 
 
 
i) JUEGO No. 9: “La Mirada Fulminante”. 
Proceso: “atención. Discriminación viso-espacial.” (Arteaga, s.f) 
Objetivo: “estimular el desarrollo de la atención concentrada en estímulos 
ambientales.” (Arteaga, s.f) 
Materiales: “ninguno.” (Arteaga, s.f) 
Procedimiento: “la educadora tiene la  mirada fulminante por lo que el grupo de niños 
no debe encontrarse en el lugar a donde ella dirige la mirada. Con los brazos extendidos 
para abarcar el ángulo de su mirada, ella apunta lentamente y mira hacia distintos 
lugares del patio de juegos. Los niños corren y se desplazan rápidamente hacia los 
lugares donde puedan esquivar la mirada.” (Arteaga, s.f) 
 
 
j) JUEGO No. 10:“Aviones y Pilotos”. 
Proceso: “coordinación motora. Confianza. Equilibrio.” (Arteaga, s.f) 
Objetivo: “desarrollar conceptos de colaboración a través de una experiencia motora 
que implica coordinación y equilibrio.” (Arteaga, s.f) 
Materiales: “ninguno.” (Arteaga, s.f) 
Procedimiento:“ en parejas, un niño camina detrás de otro el de adelante, el “avión, 
ayuda con los brazos abiertos y, luego de un tiempo de juego, con los ojos cerrados, el 
de atrás, el  piloto, conduce el avión por la tracción que realiza con sus manos sobre 
uno u otro hombro para ir de un lado a otro. Hay que avanzar más rápido o más lento, 
alternar los puestos.” (Arteaga, s.f) 
 
 
k) JUEGO No. 11: ¿Quién fue…? 
Proceso: “sensopercepción. Atención. Noción de espacio.” (Arteaga, s.f) 
Objetivo: “estimular el desarrollo sensoperceptivo kinestésico, así como las nociones 
básicas de espacio: delante, detrás, de lado.” (Arteaga, s.f) 
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Materiales:“ ninguno.” (Arteaga, s.f) 
Procedimiento: “se sientan los niños en el patio, en grupo de seis a ocho, en el centro 
se coloca otro niño, también sentado, escondiendo la cabeza entre las rodillas y con 
los ojos cerrados. Los niños se pasan una pelota silenciosamente hasta que alguno la 
tira para tocar al compañero que está en el centro. Cuando éste siente que es tocado, 
abre rápidamente los ojos y trata de descubrir quién fue, diciendo de qué dirección 
vino la pelota. Si acierta, el que tiró la pelota lo debe reemplazar en el centro y seguir 
el juego.” (Arteaga, s.f) 
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CONCLUSIONES 
PRIMERA: El desarrollo psicosocial consiste en el desarrollo cognoscitivo, social y 
emocional del niño y niña en edad preescolar como resultado de la 
interacción continua entre el niño que crece y el medio que cambia. La 
memoria, la atención, el raciocinio, el lenguaje y las emociones, así como 
la capacidad general de obrar recíprocamente con el medio físico y social, 
dependen de la maduración biológica del sistema nervioso central y del 
cerebro. 
SEGUNDA: En consecuencia, se requiere un nivel mínimo de bienestar físico como 
condición previa para que funcionen los procesos mentales. Por otro 
lado, la tensión psicológica puede producir trastornos físicos y afectar 
negativamente a la salud y el desarrollo físico del niño.  
 
TERCERA: El niño o niña necesita un intercambio con su medio a través del lenguaje 
y del juego para lograr un desarrollo psicológico integral   
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